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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk : Meningkatkan kualitas
pembelajaran baca tulis Al-Qur’an siswa setelah diterapkanya Lesson Study pada
siswa kelas VI MIN Teluk Dalam Banjarmasin semester I tahun pelajaran
2014/2015. Terutama pada Q.S AL-Humazah.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui perencanaan, tindakan,
observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan observasi
terhadap siswa kelas VI MIN Teluk Dalam Banjarmasin berjumlah 25 orang.
Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus I terdiri atas 2 pertemuan. Siklus II
terdiri atas 2 pertemuan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Lesson Study dapat
meningkatkan aktivitas guru, siswa, dan hasil belajar siswa. Nilai aktivitas guru
siklus I pertemuan I mencapai 69, pertemuan II mencapai 73. Siklus II Pertemuan
I mencapai 76 dan pertemuan II mencapai 83. Pembelajaran ini dapat
meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Nilai aktivitas siswa Siklus I
Pertemuan I aktif  10% dan pertemuan II aktif 23,3%. Siklus II Pertemuan I
mencapai nilai 46,7% aktif dan pertemuan II mencapai nilai 100% aktif. Metode
pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa, siklus I pertemuan I
mencapai 26,7% siswa tuntas dan pertemuan II mencapai 53,3% tuntas. siklus II
pertemuan I mencapai 56,7% tuntas dan pertemuan II mencapai 86,7% tuntas
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode Lesson
Study dapat meningkatkan aktivitas guru dalam pembelajaran, aktivitas siswa dan
hasil belajar. Aktivitas guru terlaksana sangat baik, aktivitas siswa terlaksana
dengan aktif, dan hasil belajar mencapai ketuntasan kriteria minimal. Disarankan
kepada guru dapat menggunakan metode lesson study pada Pembelajaran BTA
surah Al Humazah pada kelas VI MIN Teluk Dalam.
